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Pozvanie na čaj o piatej

Angličania majú povesť, že pijú veľa čaju. Samozrejme, pijú aj všeličo iné, ale čaj je stále populárny národný nápoj. Pije sa počas celého dňa. Niekedy len tak, narýchlo, z nedostatku inej činnosti, niekedy ceremoniálne. 

Veta „Dáte si čaj?” nie je len taká obyčajná ponuka. Je to niečo viac. A NICE CUP of TEA alebo CUPPA, teda šálka čaju, osciluje medzi balzamom na ubolenú dušu a konverzačnou udičkou. Hrozí hádka? Konflikt? Vtedy sa vždy nájde niekto, kto povie „Idem postaviť na čaj.” A je to! Napätie povolí, zavládne pokoj. Problém je načas zažehnaný.

Veľké hrnčeky „mug”,
Pod pojmom „Tea”, si väčšina  Britov  predstaví silný  indický čaj s mliekom vo veľkej šálke „Mug”. Veľké šálky často vidieť na pracovných stoloch vo firmách i v domácnostiach. „Mug”  charakterizuje vlastníka a hovorí aj o jeho vkuse. Trh ponúka skutočne všetko možné, stačí si vybrať. Pri formálnejších príležitostiach pijú Briti čaj z porcelánových šálok. Obrad je zábavnejší. Nie kvôli porcelánu. Angličania volajú porcelán CHINA, rovnako ako krajinu Čína. Pre nič netušiaceho cudzinca je celý folklór okolo prípravy a podávania čaju úžasná zábava. Ak máte šťastie na šálku čaju u milej anglickej predvojnovej tety, ochotne vám poskytne lekciu.

Čaj u milej Theodory
Najprv  vypláchneme čajník horúcou vodou, aby sa zohrial. Potom nasypeme čaj. Rátame jednu lyžičku čaju na osobu a jednu naviac, na čajník. Zalejeme vriacou vodou a necháme vyluhovať „to brew”. Nie príliš krátko, lebo bude čaj slabý. Nie príliš dlho, lebo bude kalný „stewed”, vysvetľuje Theodora a na čajník navlečie rozkošný pletený ochranný  obal „Tea-Cosy” s dvoma otvormi a ozdobným brmbolcom. Prečo oblieka čajník? No predsa preto, aby čaj rýchlo nevychladol. Súčasťou čajového rituálu je aj malinké cedidielko, cez ktoré lejete aromatický pariaci sa mok do šálok. Ak sa vám zdá silný,  môžete si doliať horúcu vodu. Ale väčšinou sa pije bez riedenia „Just As It Comes”. 

Bude sa páčiť mlieko?
Mlieko k čaju podávajú Angličania vždy studené.  Nikdy nie teplé, či dokonca horúce. Nie je jedno, či si nalejete do šálky skôr čaj alebo mlieko. Podľa zvoleného poradia sa triedne i sociálne zaradíte. My Neangličania sme mimo obliga. Vo všeobecnosti sú Angličania k cudzincom veľmi zhovievaví. Vo vyššej triede, v lepšej spoločnosti patrí k bontónu nalievať do šálky najskôr čaj a potom  mlieko. Nikdy nie naopak.  Nájdu sa aj takí, čo tvrdia, že keď sa leje čaj do mlieka, chráni sa tým kvalitný porcelán. Mohol by utrpieť šok a popraskať, keď do studených šálok nalejeme horúci čaj. Niekedy pijú Angličania čaj s citrónom, hlavne ten slabší popoludňajší čaj. K čaju sa vždy servíruje cukor, hoci sa dnes sladí menej. 

Niečo na zahryznutie
K čaju sa automaticky ponúkajú sladké keksíky  BISCUITS, čajové pečivo, prípadne  koláčiky, zákusky, torta. Veľkej popularite sa tešia „Muffins” z piškótového cesta. Asi najznámejšie sú „ SCONES”. Podobajú sa na naše  pagáčiky. Nie sú slané, ale ani sladké. K čaju chutia aj „Crumpets”, niečo ako dolky či lievance. Jedia sa s jahodovým džemom a maslom.

Lákadlo pre turistov
Slovo „tea” má vo Veľkej Británii aj ďalší význam. Závisí to od regionálnych i sociálnych zvyklostí.
Pod slovom „tea”sa rozumie ľahšia skorá večera s jedným teplým chodom alebo čaj a zákusky, torty, koláčiky, sendviče. Tento druhý význam slova TEA je populárnejší v mestách, najmä v hoteloch. Častejšie sa používa spojenie „AFTERNOON TEA.” Servíruje sa medzi štvrtou a piatou a lepšie hotely lákajú naň dobre situovaných turistov.  Stojí skutočne za to dopriať si ho. Na svoje si prídu oči a aj chuťové kalíšteky. 
Američania, Nemci a Francúzi považujú za  anglický čaj silný čaj s mliekom. Nepoznám nič horšie, ako slabý kontinentálny čaj s mliekom. 
Trh ponúka bohatý výber čajov. Bylinkové a ovocné čaje nepatria vo Veľkej Británii k najobľúbenejším. Nechcú ich piť, ani keď sú chorí.

Nie je šľahačka ako šľahačka
A potom je tu ešte „Cream Tea” alebo „ English Cream Tea”. Cream sa prekladá ako smotana, ale aby nedošlo k omylu. Nie je to nijaký čaj so šľahačkou. Vo Veľkej Británii majú viac druhov smotany. Šľahačka, káva so šľahačkou alebo zákusky so šľahačkou, ako ich poznáme na Slovensku či v Rakúsku, v Anglicku neletí. Hoci v obchodoch  predávajú „ Whipping Cream”, teda smotanu na šľahanie. Hustú smotanu, známu ako „Double Cream”, si možno naliať na tortu alebo zákusok. Angličania jedia dezert vidličkou a  dezertnou lyžičkou, teda skôr lyžicou. Veľká je totiž ako  polievková lyžica. Zatiaľ čo polievková lyžica je okrúhla, dezertná je špicatá. „Cream Tea” na jedálnom lístku teda znamená čaj a „Scones”, jahodový džem a „Clotted Cream”, čo je veľmi silno koncentrovaná smotana. Vyzerá skoro ako maslo, ale chutí ako šľahačka. „Scones” si rozrežete na dve polovice a natriete smotanou a džemom. Alebo najprvom džemom a potom smotanou?  Možno aj na toto sú experti. Tak či onak „Cream Tea” je veľmi populárny najmä na juhu Anglicka v kraji Devon, Dorset, Cornwall a Somerset. „Cream Tea” a výhľad na more. To je zážitok! Dobrú chuť a sladké sny.
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